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REALES ORDENES
Subsecretaria
CLASES DE TROPA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capItán de Infantería, D. nómulú
Rodríguez Baster, CCIle en el cargo de ayudn.nLe
de CéIJllpo del general de bril/.'3da. D. Servando ~la­
renco y Guá.lter, Jefe de Estado .Mayor de ~
Capitanía. general.
. De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conocimien·
to y efectos consiguien~. pios guarde a Y. E. mu-
chos añ08. Madrid 6 de septlCmbre de 1916.
Circular. };xcmo. Sr.: F:1l vista de la cUllsulta,
(·levada. :\. estC' ~fini8terio por el Capitán ~ellurolJ
dt~ la primera. región en escrito de 29 Je junio
(¡Itimo, y con objeto do que no 8ufr-d. ~rjl1icio
el servicio en 1aB diverllM unidadell del J<~j{~rcito,
el Hoy (q. .o. ~.) ha tenido o. bien disponer que
cuando no hubie8e sargentos élptos paro. ocu])(I.r las
varnllte!l de briga.da. a que ~e referencia ln. n111
orden de 26 de mayo de 191ó (D. O. núm. 116),
lo hagan en comisión, :t que se cubran con arre-
¡,tlo a )11.8 diapoaiciones vigentes, lu vn.cante!l que
t:on este mot.ivo se produzcan en el empleo do
l;arf!('I:tO.
De real orden lo digo a V, E. para IU conocimien·
1.0 y demá!l efectos. Diml guarde a V. E. lDucho!l
ailO>l. _\I<ldril 5 de septiembre de 1916.
Seflor•.•
C~UCES
LUQul!
LUQUE
Señor Cal,itá.n general de la segunda región.
I
Señor Interventor civil de Guerra. y ~Ia.rina. y ,101
Protectorado en Marruecos.
RlC8JDENClA
Excmo. Sr.: Accediendo a 108 dc:scO!! del Gell(';al
de brigad&1. D. ¡"erna.ndo Am.naz e Iza+{uirre, el Rpy
(fJ. D. g.) se ha servido autorizarle pa.ro. que fije
IIU residencia en Cá.diz, en lIit.ua.ci6n de cuartel, a
partir de la. révista de comillario del corrieIlf¡.~ mes.
. De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. DiOl! gU3l"d.-:) a. V. J.;. muo
chos años. Madrid 6 de septiembre dc 1916.
LUQUE
, Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que cursó
V. ]o;. a este Ministerio con IIU escrito de 1.0 del
mes actual, promovida. por el celador del llaK'Tial
de Ingenieros D. Lucaa López Tirado, en súplica.
de que le sean permutadas trell cruces de plata
del 'Mérito ~Iilitar con distintivo rojo, qua obtuvo
sebÚn reales órdenes de 9 de febrero y 22 de abril
de 1~10 y 25 de enero de 1913, por otea.el de pri-
mera. clase de la misma Orden y di.tintivo,. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bi~ acceder a lo solici·
tado, ,or estar comprendido el rccul'rellte en el
artículo 30 del reglamento de la Orden, apoobe.do
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real'orden lo digo ·a V. E. paro. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aDos. Madrid' 5 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor capit~n general de la ,egunda. región.
Señor Capitán general de la aogulllla región.
Señor Interventor civil de Guerra. y )Iárina.y del
Protectorado en Marruecos.
•••
MATRIMONIOS
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infantena· D. Juan Ropero CaJonge, con
destino en el batallón segunda. reserva. dd Soria
núm. 90, el Rey (q. D. g.). de &.Cuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Suprem'b en 2 del mE;!
actual, .e ha servido concederle licencia. para. con-
traer matrimonio con D.- lIaria COl1.!olacióa Iglcsia.s
Jiménez. (
De real orden lo digo .. V. E.~ .u conocimien~
•
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to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ados. Madrid 6 de septiembre de 1916.
AGUSTiN 'LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán ge~ral de la quinta región.
de a los brigada.8 del a.rma. de Caballería. que figu-
ran en la siguiente re1a.cióD, que principia. con José
Lópcz A~ y termina con Ram6n Aloneo Burillo,
106 cuales ascenderán al empico inmedia.to a me-
dida que vayan oxistiendo va<.'aIltes y reunan 1ad
condiclOncs qu.e determina el arto 3.0 de la cita-
da ley.
De reaJ. orden lo digo a. V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. mucho8
años. lfadrid 5 de septiembre de 1916.
Sedar...
34adrid S de septielDbre de 1916--Luque.
Excmo. Sr·: A.ccediendo a lo solicitado por el
capitán de Inwntería (E. R.) D. Diego Villalobos
Rivera, con destino en la zona de reclutálniooto
de lIálaga núm. 17, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en
1.0 del mes actual, se ha servido conced~le li-
cencia para contraer matrimonio con D.. Antonia
Garda Villalobos.
De reaJ. orden lo digo a V. E. para su conocimien-
. t<> Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. ~adrid 6 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerrJ y
lfarina.
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: ACGediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanteda. D. Amalio Salguejro
Santos, con destino en el regimiento da Garellano
núm. 13, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ilf-
fOl'UladO por ese Consejo Supremo en 1.0 dol mes
actua.l, se ha servido concederle lícffilcia pera con·
traer matrimonio con D.. Matilde Esteba.n Valdés.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimicn.
·tn y demá.1 efeotos. Dios A'uarde a V. E. muchos
años..Ma.drid 6 de septiembre de 1916.
AGUSTíN LUQUE
Señor 'Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra. y
lfarioa..
Sef10r Ca.pitán general de la eexta. región.
............... .
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo lIolicitado por el
primer tcniento de Infa.nterw. 1). Manuel Becerro
Hodl'Ílo(ucz, con destino en la.! tropoos de poliera.
illdígeea ele ~clilla, 01 ltoy (q. D. g.), de a~uQl'do
eon Jo infunuudo por ese Consejo Supremo en 2
del mce actual, IC h:J. lIerviclo concedfSrle licencia.
pa.n\. conk..wr matrimonio con D.. Maria. del COll'
ll:Iclo ~famblona 1Ilenéndez.
De reo.l orden lo digo a V. E. para IU conocimieI1·
f.o y demás efcctoa. Dioa ~ua.rde a V. E. mu-::hos
ai'i06. Madrid 6 do 8eptiembre de 1916.
AGUlTIH CUQUE
SCñor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
5eftor General en Jefe del Ejércit<> de Elpaña. en
AMOll.
•••
DLA.8IJ'IDAOIONII8
eireltlar. E%cmo. Sr.: En cumplimiento de lo
prevenido en el art. 86 del reglamento dictedo~
la. ejecución de la ley de 15 de julio de 1912
(C. L. núm· H3), aprobado por real ordSl circu-
lar de 14 de dioiembre del mismo do (C. L. d·
mero 246), el Rey (q. D. ~.) se h& aervido dispo-
ner que ae publiquen lu declaracion~ de aptitud
. becbaa por laa autoridades region.Uee, qlle comprén.
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R.e14ci6n que le cillJ
Xo.XB&ES
José López Abad.
lfarcelino Salga.do CM,
Luis ~oguenL García.
Francisco Ferrón Guma·
lfoisl's Buenaposada Gonzál.ez.
Santos Serra.no Ga.rc~
Cipriano Alegria. Ba.ra.ndalla.
EIadio Rodríguez Ca.ñibano.
Joaquín Cuadrado Cárcamo.
Antonio. Sánchez Torr~.
Federico Guede Núñcz.
Antonio Gil Monterde.
Eladio Rozo Montero.
Angel Quirant Díez.
Damián SaJas Garcl.a..
Pedro Voltes Vida.\.
Manuel Braga.do Ja.mbrina..
Francisco Serrano Rubio.
Jos6 l'érez Bernal.
.Terónimo Font None1\.
CJ.a.udio Motos Díll;G.
José Rua H.iva.dulla.
.Tvsé Valiente PenOOlll.
Laureo Ortega García.
Eduardo Cobo Bustámn.nte~
Hclicdoro López Ferro.
Ramón lIuiiiz Herrera.
.Tos(· F<>rnánc1er. Gonzálcz.
n. )!alluel San lfartrn Baldu(lue.
Manuel Amador Camúi~.
Enrique Ramón Sánchez.
Alfredo Asunjo Ca.bo.llcro·
Pedro .sá.nch~ Domfngllcz,
.Twul l Jic6 Bonnín·
Epifanio Chava.rria Sampex.
I.candro Guillén Rodríguez·
Santia~o CUCV88 CataJá..
Leocadio L6pez LUC<l8.
Mariano Cuello Arnal·
Julio Rodríguez Antonio·
Mariano La.pieza. Agorriz.
Pedro Martín G6mez·
Saturnino P88tor CodesaJ·
Mariano VaJeriano Belinchón.
Gregorio Mallép Rusta.ra.zo-
Juan L6pez Garcfa..
José Alba. Lozano·
Manuel Garzo Fauql1&
Ma.nuel Ga.l1e6(O OrtiR~
Salvador Garcra. del Pino·
Olegario FemAndez Gaillep~
Andrés Aba.d Julián·
Gonzalo HemAndez !'lorea·
Francisco 11ur1a.nch Agudo.
José C8J'TIL'co Garcfa.-
Tomás Mondéjpz Dfa.z.
Basilio Seco Cene't.ero·
Vent.W'& Riesoo Gonz&lez·
Santos F~mánd,. Pina.-
Ramón Alonso Burillo·
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DESTINOS 1
Excmo. Sr. : Accediendo a lo propuesto por I
V. E., el Rey (<J.. D. g.) se ha servido dispofier que
el cabo del regimiento Cazadort'S de Maria. Cristi- I
na., 2i. ~ de Caballeria, Alberto Vclasco ISL~rra, p::ule
destinado al grupo de Fuer7.a.~ reóularcs indíg¿nas
de ~Iolill.'l. núm· 2, verificánuose el alta. y baj:l. I
correspondiente cn la próxima revista d·~ comisario·
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimien-
to y demás cfectos. Dios guarde a. Y. E. muchos
años. Madrid 5 de septiem\jre de 1916. .
LUQUE
Señor General en .Tef!? del Ejército de Espaoíía. en
Africa.
Seiioros Capitán general de la primera. regi6n e In-
terventor ch-il de Guerm )' Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos·
---------- .•..._---_.,,-----
Seulon de ingenIeros
Eltcmo- Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los jefes y oficiales dd Ingeni~ros
comprendidos en la siguiente relación, qufj ~omi~n­
7.30 con D. Baltaaar :Montaner Bennaza.r y termma
con D. Antonio Bastos Ansart, pasen a. servir los
destinos que en la misma se les seiia.lan, debi~ndo
incorporarse con urgE¡ncia los destinados a. Africa.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señorcs C,'1.pitancs gcncraletl de !tI. primera, segun-
da y cuarto. regiones y de Baleares y G®cra.l
en Jefe del Ejército de Espo.ña. 6Il Afríen.
Sefíor Interventor civil de Guerm. y Marina y do!
Protectorado en Marruecos.
'Rllacú111 que ,. cita
Tenientes coroneles
D. Baltaaar Montaner Benna7Ar, de 1& comr¡,ndallcia
de Ingenieros de Léricia., a la de Mallorca,
como Mayor de sus tropas.
» Francisco Alahert Pie~ ascendido, del 4.0 re-
gimiento de Ze.padores Minadores, a la co-
mandancia de fngenieros de Lérida.
Comandante.
.
D. Ildefonso Güell Anlués, de situación deex~
. dente en la cuarta. región, al 4.0 regimiento
de ZapadorC8 Minadores. ,
l> Francisco Galcerán Ferrer, asccndido, del 4.0 re-
gimiento de Za.¡ndores Minadores,. a situación
de excedente en la CU3l'ta. regi6n.
'Capitanes
D. Federico Tenllado GaJIego, ascendido, deJl re-
~miento de Pontoneros, al tercer regimiento
de Zapadores Minadores.
~ Manuel-chueca Martínez, ascendido, de las tropes
afectos a la. comandancia de Ingenieros de
Menora¡, al 4.0 r~ento de Zapadores Mi·
nadares.
,. Lorenzo Almarm Mallaina, ascendido. del regi-
miento de Pontoneros, al 4.° regimiento de
Za¡adores Minadores.
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Primeros teniente.
D. J ulián Azofra Herrería.. del regimiento-mixto dliJ
Ingenieros de Ceuta, al regimiento do TliJo
légrafos. .
• Rafael S~nchez Benito, del regimiento d~ Te-
l~grafos. al regin¡iento mixto de IngenÍ2roo
de Ceuta..
" Julio Yáñez Alb€Wt, de las tropas afectas al Cen-
tro electrotécnico y de comunica.cion~, al n!-
gimiento mixto de Ingcnicros de Ceuta.
;. Antonio Ránchez Rodríguez, del regjmi~nto de
Ferrocarriles, <lo h5 tropas afectas al C~ntro
electrottcnico ,. de comunica.cione.'l.
" .Joaquín Ra:nírez Ramírez, del 4.0 regimiento de
74 padores Minadores, nI 2.0 regimiento de Za-
padores Min.ador('~.
." Antonio García Vallejo, del regimiento d~ Fe-
rrocarriles. al regimicIJto, dcTdégrafos.
• Antonio Bastos Ansart, del 2. 0 regimiento de
Za.padore.'l ~linadores, al1. Q regimiento de Za-
padores Minadore8.
)Iadri<1 G de septiembre de 1911>'-Luque.
ZONAS rOLE:\IICAS
Excmo. Sr.: En vista ae 10 manif~t.a.do por
V. E. a. cste ~IiDÍ6terio en BU escrito fecha. 11
del mes próximo ~o, al dar cu~nta de la B~­
pensión de los tmba]o.'l de explota!:ló~ de la mma
«Is8.belita» 8ituada en b Alga.meca chiC), de Carta-~ena., ord~nada por el Gobernador miiit/lr de aque-
lla plaza, por no ~ ajustarse a lo dis'puesto en. la
condición tercerá de la. real orden de concesión
de 3 do agosto de lOO,i, el. Rey (q. D; g.) ha. te-
nido a bien aproba.r la :efer~da. llu8pen.'l16~, dcblCD-
do requcrirec al conccslOnano D. Grcgono Conesa
Vera, para que haga. desaparecer los depósit08 de
mat.eriales que puedan perjudicar 108 intcre:¡(lfl de
la defensa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien·
to y demfl.s efectoll. Dios glla.rde ll.. V. E. muchos
a.i\0II. Madrid 5 de 8dptiembre de J916.
r.uQUI:
Sel'1or Capitán genel1LI de la tercera regl6n.
------_._------_..
Seeelon de fllten'encla
INDEMNIZACIONES
Excmo, Sr.: El .Rey (q. D. g.) Ile ha; servido
aproba.r laa comisiones de ~ue v: E. di6 cuenta a
este Ministerio en 20 de julio últImo, desempeñadas
en 108 meses de mayo y junio anteriores, por el
personal comprendido en la. relación que a cOllt.in~
ción se inserta, que comienza. con D· Juan OrtlZ
Roces y concluye con D· E.milio de Urizar y Ol~­
zaba.l, declllJ'á.ndolas indemnlZablee con los benefi-
cios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se e%presan.
De real orden lo digo a V. E. pal'& IU conocimien-
to y finee consifuiente6. Dios guarde a. V· E. muchos
años· Madrid .0 de septiembre de 1916.
Seftor Capit4.n general de 1& 8éptima regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina Y del
ProtectotGdo en Marruecos.
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MES DE MAYO DE 1916
oC.- Prlncipe.3'" ••. ¡Capitin .••.. /0. Juan Ortiz Roces ...•.•..•• lao y 1IIIoricdo...
gAoa~i;i~~rJI!loA o e~:l3 4..ai. .
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uoc.Farneaio s.oCab.all." teoiente.1 t Manuel VilIqas Gardoquí .. lloy IIljvaUadoUdIUadrid •.•••••.•.•..••.• '1lpresentRrse a exa~en eo
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i Guerra •..•.••.••..••
10 Y III~dem .•.. ICÓrdOba FecepcióO de potros .
10Y 11 dem Ide~ · rd~m: : ··•·
10 Y11 dem •••• Uedlna del Campo.•.••... ASIstIr a la revista semes-sI
tral deedificlollmilitare I 61idem '/19161 61idem '1 1916
2. brl da 13. dlvi.16 . Trabajos preperatgrios pe. .
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Inl.a comisión activa··ICaPltán•.. '1_ Jcs~ Morán Aguiar ········IIIOy 1I11ldem · .. ·lldem.•.•..•.•.•••.•....
Cab.• idem Id •.•••••. Otro....... • Florencio Pie y Zubiri •.•.• 10 YII ~dem .. " Idem.. • ..•••.•••••••••.
E. M. G. del Ej~rdto •IGral. brigadalO. FranciscoCirugeda Cirucedallo y IIIIr -'n •••• IVarios PUDtos de la regiónllE.fectu~r un ~ia~e de ins-
,-- I trucClón en distintos pun
tos de la regi6n .
Acompailarle como ayu
dante de campo ...•••.
Idem id. aaliendocoD la es
colta por jornadas ordi-
narias ..•.•...••.•..•. -
E
u G el..... I . 1• Bernardo AlvareJ del Yan-l· - ~Viaje de Instruccl6n de la(
.•.. d ..¡",rcito .. Gral. bnglda1 JlnoyMen~deaVal~ pOYIl nedo .. ldem ¡ 13 división 1It. ~. delEJ6rcito Com~ndante. • Pedro San& de la Gana 10 Y11 Idem Idem • .. ••• [dem : .
Inf. comisión achva •. Otro. .••••• • Antonio Gardón Ahado .••. 10 Y 11 Idem •... ldem..... •..••.••••••• ld<:m •••••••.•••.•••...
E. M. G. del Ej~rdto.. Gral. brigada • Ricardo Burguete Lana .••• 10 Yllora •• Idem de Zamora y Vellado-
. lid .•.. _• • . . • • • . • . •• . . . omRr parte en el idem id.
E. M. del Ej~rcito Comandante.• Jos~ Muta Bailtorri Aguado 10 y 11 rdem Idem Idem .
InC.- comiaión activa .. Capitán 11 Angel Garcla Pelayo 10 Y11 ldem (dem.. . Idem ·
E. M. del Ej~rclto .••• Comandante. I Luciano Centeno Nqrete•• 10Y 11 VllIadolid Idem de la región ••••.••• Acompailar al General de
l
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................ Capit.6n •.•• ' 10 Y 11 dem .••. Idem. . • . • • • • • • . • • • • • • . •. Asistir al concurso de tiro 1916celebrado en Madrid ••. I idem. 1916 20 idem • 20rom" ""te .. ¡"••ve-'
catorla para Ingreso en
Toledo. 35 ••••.• I.er teniente. ' 10Y 1I !Zamora •• Idem............ .••••••. la Escuela superior -del
I idem. 1916 12 idcm . 1916 12
Guerra •••...••••••••
.,1.11 ••••••••••••• 2.° teniente. • 10 Y IJ dem •••. Idem. . • • • • • • • • • • • • . • • • .. Asistinl concuraocelebrado por la re~resenta- 1 Idem 1916ción del Tiro lciona!.. 1916 17 idem.
................ Capit.6n ••••• · 10Y 11 ~jar .... Ciudad Rodrigo .......... Asistir como voclll a un IConsejo de guerra ••.•. 23 Idem. 1916 25 Idem. 1916 3'
Bur¡oa, 36 •••••• Otro •.••••• · 10Y JI uón ... Madrid ..•••..•••.•••.. Sufrir examen para inlIre-so en la Escuela Supe-
1 idem. 191~rior de Guerra ••••••• 1916 14 Idem. 14
Le6a. 44 •• 11 •••• ..er teniente. 24 ~dem .... A!otor¡a ..•.•.••.•••••••. Conducir caudales .•••••• 2 Idem. '9 16 3 idem 191~ 2
ValIldolld, 45 .•. Otro ....... .4 Ivalladolid Medina del Campo •.••.•. dem •.•••.••••••••• • ••• 1 idem. 1916 2 idem. 1916 2
Zamora. 46 ••••• Otro ••.•••• 24 !Toro •••• lamon•..•..•••••..••• ldem .••••.•••••••••••
2ldem. 1916 2 idem. 1916 ;1Sllamanca, 47 •• • Otro ....... · 24 Salamanca Oudad Rodrigo .••••••••• Idem.............. · •.• a idem; 1916 4 idem. 19 16
Gijón. 49 ....... Capitiu ••••• loj 11 Gijóa ••.. Oviedo•...•••••••••••.•• tobrer Jibrlmientos ••..• 2 idem. 1916 21dem. 1916 1 IFarnesio 5.° Cab.a 1.er teniente.
·
10 1 11 Valladolid Madrid •••.••••••.••..•.
Preseatlrse a eXimen PI-
ra ingreso en la Escuela
Idem. 1916Superior de Guerrl ••• .1 1916 13 idem. 13 I
................ M~d. 1.°.••• • 10Y 11 dem •.•. Oriedo .••.•••..•..••••. Desempeilar iaterlnamen Ite el ca~o de vocal aatt
3 idem. 1916 Idem. tO Ila ComiSIón mixta.•••• 22 "'~................ CapitinoO' .. 1 10 Y 11 dem .... Madrid ................. Tomar parte en el concur· Iso de tiro nacional. •.•. 1 idem. 1916 22 Idem. 191 22 '
~buera. 16.·Cab.' 2.° teniente. · 10 Y11 !Salamanca Ecija y Córdoba ••••.••••• Recepción de potros ••... 1 idem. 1916 1 idem. ,191 1 !
............... . Vt.o 3.° .•••
·
¡
, 10 Y 11 ~deDl .•• Idem .••••.••.•..•.••'.... ldem.... •••..•••••.••• 1 idem. Iql6 1 idem. 1916' 1 :
................. 2.· teniente · 10Y 11 erea .... Guadalajara •••.••••••••• , Pr!cticllS de aviación ••.•• IIdem • 19 16 6 idem. 191f
6!
Iepólito caballos ¡'Reconocer individuos litl·
I
Ileutalea ••••...• M~.I.o •••• 1 10Y 11 !León .••• Zamora.. .. . • • • .. • • •.. • . . leuntela Comisión mixta
1 Idem. 1916 30 idem. 191~ 30 ¡
lO o ¡¡,¡tu m .... U'ric,,¡
ontado Art.a •••• Comandante. · 10Y lI!VaUadolid RlosecoÁ~e.dlna del Cam- puedlaserutiliudlspor 14 idem. 1916 23 idem. 191fpo y eJos.. • . • • • . • • • el timo de Guerra ••••
10
1. . tUXilllr la rnistadearma.,
..... ,." ....... Caplt.6n ••••• · 10YII Idem ... ~Va':'ospuDt?SdelaproVln. mentodecarabinerosde 10idem. 1916 24 Idem. 191f 1: 1
~mla Caballena •• I.er tenien te.
aa de Ovledo•••..•••.. , Asturias •••.•••••.•• \
2lidem. 191fí
· 10Y 11 demoO' .ICórdoba................ '/bRecepción de potros .... '11 1 Idem. 1916
••.•..•.•.•.•••• Vt.• 2.0 ••••• • 10 VII dem .... Idem ••.•••.•.•••••••••• dem .••••.•..•.•• ·••••• 1 idem. 1916
2 idem, 1916 2 I
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1916'
::I,6
j
l
1916
191
1916
1
""1' "
1916'1 32
I!19161 12
71idem .11916
6lidem..
1916 23 idem.
1916 23 idem
1916 IS idem.
1916 19 idem.
19 16 19 ídem.
1916 3 ídem •
41idem .11916
6!idem .11916
I7lidem .119161 20lidem .11916
4¡junlo . 1916 30 junio. 1916!l 27
4¡idem. 19 16 30 idem. 191~1 3j I
Slidem. 1916126 ídem.
"'jl" IlIidem . 1916 32 idem. 1916 u .
Illidem. 19 16 14 idem. 191611 4
14lídem. 1916/ 2J idem '. 1916/1 10
Ilidem.
11 idem.
•
16
C1ueI
M.O taller 3.-.1 , Wenceslao Diu Men~Ddez .
M,oobrl9miJ.lD. JOI~ GonÁlu Alegre •••.••
•
Cuerpo.
Idem .....•..........
Idem .
Idem ••••••••••.•.••• ¡M.o armero. l' Julio Azurmendi Alvarez •• ,
Idem •...•.•••••••••• Capitán..... • AntoDiP Vides EzpeJeta •.•
Intend.- mil. 7.- región Oficial 2." •••• Manuel Fernl.ndezMarUne&. 10Y 11 ~ijóD"" Oviedo
Idem ,. Otro........ a Francisco Antolln GuU6rrea 10,. 11 i u dad
Rodrigo. Salamanca ..••.••.•..•.•• rdem .•.•.••••.••.••••.
Idem SubiDt. l.a ••• Pablo Jim~nez Soler 10Y 11 aUadoüd MediDa deJ Campo ·IIRf'cibírofert~I.l)lIracontra.
tar el serVICIO de acuar·
telamiento. •• ••... • .
(Presidir subasta de subsis-'
. !Le I .. r teDcias en Gij6n y revis,!
Idem IMayor 1- Alfredo Abelatra Alemin ••• (10 YIIlr 6D Oviedo y GIJ6n t tar I.os serviciosadmlnis-
- trDtivos en ambas pl.,n~
Fábrica armu Ovledo.1M~d. mayor.
¡Auxiliar la revista de ar-lVarios pUDtó~ de las pro- mamento de las fuerzas6.• montado Art.a •••• ICapitán ••••• 10. Julio Monedero Noa"e •. , .110 y 11 [;3I1adOlid\ vinci;.s d.e Zamora, Sala- de Carabineros de Sa1a-/ manca y León.......... manca, Zamora y Astor-
. I 5(01 (León) .
16 ldem ..•• Idem•••....••..•...••.• ·I;ldem .•...••.•...•.....
10 Y 11 Idem ••.. Idemde Salamancay zamora :Idem id. de la Guardia CiI di de las Comandanciasde S¡¡lamarca y Zamora.
Idem.. .•• ••.••••.• 'IM~d. 1.° .'. ,,'- Mariano Escribano AIVIfU./l0 y 11//ldem ... 'ILeón .•.••••....•• " ••.• '1"Reconodmiento de redu-
. tas en la Comisión mixta
Parque r~gionalArt.-.. Comandante. a Eduardo Souto Castro ••••• 10 J 11 Idem ••.. Salamanca ..•••••••.•••.• ¡Formar p~rte de la Juntade alquileres .•..••.•..
iR' M d' d I C lVisitar fábric~s partlCUla-~ldem .•••••.••••••••. ICapltAn ••. ~.I _Manuel de la Cruz 8ou1lo51 110 J 1IIIIdem.... losAeclo•. e IDa e ampo res que pudiera utilizary aeJos.............. el ramo de Guerra .•.•
Ui~~l I . 11 11
. ' 'on;;'" Pasar revisln anual de ar-. .
Idem ICabo ..••••. 1BasIlio Mardnez Aguado •••.•• :l' o .'Idem Zamora y Salamanca •.•.• \ mame to ~ shdem .119161 :l6hdem .
1f
t".. ) n ..
·alll
• D <ro
: f';~,
1... _ •• 1If\vl...,in 'León .•..•••••.• '" ..••• '1IVOClll L.O~ISI0n mixta o<'J1 l. I I l.
. reclutamlento ........ 1 1 Idem. 1916 22 Idem .¡Auxiliar I¡¡ r~vista de ar-)d )LlaneS y otr05 puntos de la IlJ~mento a JasfuerzlIsde\ "dem . • • . ., dO' d 1 C d . d C ,12,1 em.prOVinCIa e vle o.... 11 oman anCJa e ara-
bineros áe Asturias ..•.
FAbrica de Trubia ... IM~d. 1.° .... / • Saulo Casado VeJúquu •.• 110 y IIlliTrUbia .•. Oviedo ..•.•....•••.•••• '1Iobservación de l1lilfs conildicionales ante la Comi-
sión mixta .•.•••••••.
Com.- In¡enlerol delc I I IC i u dad' \Formar parte de la IuntaiOudad Rodrigo. . • • omandar.te. • Pedro Soler de Cornell' ••. 10 YIl i RodriCO.~Salamanca... • •.•.••••.. / de alquileresde edificiosl
Idem..... •••• ••••••• a El mismo ••••••••••••••.•••• 10Y IIIPdem.••. '1ldem y Zamora .••.•.•.•. 'IIReconocer edificios par~
acuartelamiento en Sala·
manCA y Z8mora ••..•. 11 Is!idem •
16 IIldem ••.• lIdem •••.••.•••.•.•••.••I/Acompailar DljefedelllCo
mandaneia en el reeono,
cimiento de edificios .. Illslidem.
. • • • . • • • • • • . • • • • ...Cobrar libramientos. • • • . 2 idem •
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19 16 18 junio. 1916
1916 2:J idem. 1916
19 16 28 idem. 1916
19 16 7 idem • 19 16
1-9 16 'S Idem. 1916
16ljunio.
20 idem .
26 idem .
en que prlDolpla I ~ que termllla
- _1 =~--.,."=-_.~,":
_.---.--.-.--_.--
Ola I Me. I Ano I Dial Mea I Afio
Excmo. Sr.: En vista del escrito quo V. E. di-
rigió a este Ministerio en 16 de julio últ.imo,· con·
sultando si el cabo Pedro Snn Vicente, que se ha.-
lla. sirviendo un compromiso de engo.uche como vo-
luntario con premio en el regimiento Cazadores deI GI
Alcá.nta.ra, }4.0 de Caballería, debe c.'\.usar baja. en ~
el mismo y alta en el Cuerpo de QLrohineros, nI
COIDItS61l oolllerlda
PUMTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo regresado definitiva.mente
a la Metrópoli el guardia civil Cénr Rodríguez Gnr-
cía., que prestaba. 8US servicios en la GuaJ·di:.l. Co-
lonial del Golfo de Guinea, el Rey (q. D. g.) se
ba sen-ido disponer que e~ expresado individuo ca.u-
se alta en concepto de agregado en 1:1. Coman-
dancia de su procedencia con fecha 1.0 del mes
pró~imo pasado, debiendo dá.rsele destino de 'plan.-
p!e~eptúa el real decreto de
(C. L. núm. li4).
De rca.l orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to 'J demás efectos. Dios guarde a. V. E. mu~hos
aii'>s. l1adrid 5 de septiembre de 1916. LuQUE
Sefior Capitán .gene:1l1 de 1& tercera. regi6n.
.00...(llMee
AOADUIAB
Caer,.
SICcIta de IDstrucclon, Reclutamiento
, CUerDOS diversos
Excmo. Sr.: Vista. la insta.ncia. promovido. por
D·IlI'elioitaa de loa Dolores Escudero Ramfrez, <.lo-
mioiliada. en Valencia, oaJle del Pa.lleser núm, 16,
legundo, hija. del primer teniente de la Guardia
Oivil, retirado, perteneciente al Cuerpo del Seguri-
dad. D. Juan Escudero Pérez, en Ilúplica de que a
1!1 hermano D· Joeé Eeoudero Ramfrez, Ile le con-
cedan loe beneficiOl que la legisla.ción vigente otor-
ga P.UDo el ingreso y perma.nenci& en h8 Academias
lnibtarea, como huérf8llo de militar muerto a COIl-
lecuencia de herido8 recibidas al tratar de cont.e-
nar UD& perturbación de orden público, el Rey (que
DiOl gua:rde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de
1lg000to pros:imo puado, 8e ha servido acceder a.
la. petiol6n de la reourrente, con arreglo s' lo que
..
a'lam~~Eellll dOllde ~Ul'O lua:r rr
~ f2"a reaidnela la colDllióll
-------1 -1- - 1-'-'-' :'1----.----....-
lat.a mil. ,.a reglcSa ... IOlidal ..• .••1D. Cirilo Junco Lópes ........1.o y 11 ioviedo... San Juaa de Nieva. • • • . ... Hacer entrega y presencialI la carga de material de
I Artillerta ••••••.••••
10 J 11' Idem •.• Idem.•........•.••..... Idem •••.•.••••..•.•.•. ·
10 Y11' Idem ••. Idem •••.•••..•••.••••.•. Idem. ......•.••. • .•..
10 Y 11' Yalladolid Medina del Campo lA intervenir en la contra-I tación del servicio de
I
: acuartelamiento ••... ··11 6lidem.
1 lTomar parte en el CODcur.\
•. sode tiro organizado por ,.
Idem IOtro J 1" Vlctor Rodrfgue;r: FemSDd6:IOY 11¡lldem ••. Madnd.; .•. : •••.•..•.•. la rep~esentaclón del ti. 2.ldem.
ro naCIOnal. . •• • . •. . ...il lPu.ar:1I revistaadm~ni~tra-~ idem 1916 2 idem. 191~ 2
, tlVa del mea de JUDIO .• ) 1 1 g-
Idem IOtro .-.' ..•••1) Enrique JimeDo Siinl •••.•. 110 y 11)Salamana Ciudad Rodrigo .•...•.•.• Intc;rvenir pagos. y servi-l . t •¡I CIOS del Depósllode su- 30 idem. 1916 30 Idem. 191 l.g
• . . . ¡ .ministro de IDte~dencia . , a.
Jurfdlco mUltar ••••.• 'IT. auditor 2"1" EmiliO de UnlAr l' OlalAba l .' 10 y 11¡¡VaIladolid Idem .••.•..••.•••••... 'I¡FlsCal de UD CODseJo ..•• '1123 idem. 1916 'S .dem. 191 3, ~
ILdrld 1 de IIeptiembre de 1916. . _. L'UQUa t~
1 ....
21 UC agosto de 19091 tilla en la. primero. \'U('~nte que ocurra, llin'iéndo- ¡ ~
se y. E. proponer a. este Ministerio la chse que. (7)
haya de cubrlr la. vacante que resnlta, en I:~ men- I
cionada Guardia. Colonial. :
De real orden lo digo a Y. E. para su cOllocimien· i
to y demás efectos. Dios gll.1J'dc a. 'i. E. muchos 1
afias. Madrid 5 de sdptiembre d') l!l1G. ¡
LUQuz i
Señor Presidente del Consejo Supremo de GuerI'"..l. y ISeiíor Director generol· de la GU:l.rdh Civil: i
Marina. ~Señor9s Ca.pitán general de C4.l1a.ri;ls el Interreno
1
·
tor civil de Guerra v Ma.rina. \" <1('1 j'rvtect.ora.cio
en Marruecos. • •
Idem. ··············1 • IEI mismo .•••••••••.••.••••.Idem • • • • • • •• ••••••• • El mismo •..•.••••••••••••••
late". mft. ,.a regl6D. Conilsario I.a D. Manuel P~reJ Goyanes ....
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D. O. núm. 200
LUQux
que fué destinado por circular de 30 de junio an-
terior (D. O. nÍlm. B8). según tenia. solicitado,
el Rey (q. D. g:) se ha servido resolver quedG
sin efecto el citado destino, con arreglo a. lo "dis-
puesto por real orden circular de 8 de abril de
1913 (D. O. núm. 79).
De reaJ orden lo digo .. Y. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 5 de septiembre de 1916.
LuQUE
Señor General en Jefe del Ejército de ElJfGÍla en
Africa.
Señor Director general de Carabineros·
Excmo· Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
a. este }Iinisterio en 7 del mes próximo J)Q.'l&do,
promovida. por el cabo del regiauento Intánterh.
de Toledo núm· 35 Rigoberto lloro Sánch~z, en
sÍlplica de que, como gracia especial, Be le con-
ceda ingreso en el Cuerpo de Carabineros, dispen-
sándole diez y siete mihmetros que le fa.ltan po.ra.
alcanzar la. ktlh reKlamentaria., el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inforrnOOo por el Director general
de dicho Cuerpo, se ha servido desestimar la pe·
tición del recurrente, por carecer de derecho a. lo
que solicita.. ,
De rea.l orden lo digo a V. E. para su conoéJmien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añotl. Madrid 5 de septiembre de 1916.
LUQUE
Sel'lor Capitán general de la séptim~ región.
Sel'lor Director general de Card-bincros·
Excmo. t:ir.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
dÚlponer que 1011 tenientc¡, u.uditorcs do tercelra,
D. Frnncisco Doborques Vecina y D. Eduardo .Ji-
m{,nez Quinta.nilla, con de-Jtiao en h Ca.pitaiUa. ge·
lleral do \o. segund.IL región, y CIl eitua.ción de exce-
dente en In. misma, respectivamente. pa.se¡n d~ti­
liados, el primero a. 8itlladón de excedente en 111
plÍmera región y el segundo Q. la. Cn.nitanfn. gcnern.l
de lo. ScgUllc)U, región. •
De real orden lo oigo a V. E. para su conocimien.
to y <1em6./! efectos. Dios ~ua.rc.le a V. K Inucho/!
o.il08. Madrid 6 n.e septiembre de 1916.
SeñofIJs Capiwlles gCllcrol~ do ~~ prim~.1 y l'C-
gund!L rcgionefl.
Señor Iutel'ventor civil de Gucrra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
ESTADO OIVIL
.emOo Sr.: Vista la instancia. que cura6 V. E. a
este lIiDiaterio en 6 de noviembre del BAo próxi-
mo pasado, promovida. }lor el sa.rgento de la Guar·
dia Civil, retirado, Juan Prieto ~D2Alez, en sú-
plica de que le sea. rectificado .el segundo apellide),
por el de Gozálbez que le corresponde, el Rey
(q. D. .g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de GuerTa y Marina. en 21 del
mes próximo J888do, se ha servido acceder a la
petición del intere8ado, en analogía con lo pres-
crito en 1& real orden de 25 de sept~bre de
1878 (C. L. núro. 288), una. .vez que se ha.!1& com-
probado por loe documentos correspondientes que
el apellido materno que le corresponde es el de
~zá1bez, como queda dicho, y nO el de Gonsilez,
debiendo, en IUl oonaocaencia., rec:tifiC&nle la docu-
mentaci6n militar del solicitaate, aaiA'n4ndole su ver-
dadero apellido, rectifica.ción esta. que también aJo
canza. a la real orde.... circular de 18 de septiembre
~ \Jhms eno de De ensa
de 1915 (D. O. núm. 2(9), en la. que también se
uigna el apellido equivocado.
De real orden lo digo a V. E. pard. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucho~
años. Madrid 5 de septiembrc de 1916.
LUQUE
Seílor Capitán generaJ de la tercera regi6n.
Seüores Direct.o:' general de la Guarllia. Civil y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LICENCIAS
Excmo· Sr.: Vista la. instancia. que Cursó V. E. a.
este Ministerio en 22 del mes próximo pasado, pro-
movida. por el primer teniente do esa Cuerpo, I'-l!-
cala de reserva, D. Domingo Izaga Iz.a.rra, en sú-
plica de que se le conceda quede sin efecto la. li-
cencia que lo fué otorgada. por real orden de 20
de junio último (D. O. núm. 139), una vez que han
deaa.parecidol.:1s causas que le obli~aron a soli-
citarla, el Rey (q. D. g.) se ha servldo acceder a
la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
toO y demAs efectos. Dios guarde a .V. E. muchos
años· Madrid 5 de septiembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la cuarta. y !l~xta
regiones e Interventor civil de Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr·: Accediendo a lo solicitado por el
primer tenient.e del regimiento Infantería. du lila.-
bel II núm. 32 D. Rafael L6pez Del~ado, el Rey
(q. D. g.) sc ha scrvido dÚlponer que llea. CliIUl-
Ilado de la. esro....l. de aspirantes u. ingrOllo en la
Guardia Civil.
De real orden lo digo a V. E. para. IU conocimien-
to y demlul efectos. Dios gUlLl'de a V. E. muchos
al'los. Mndrid fj ele septiembre de 1916.
O1QuE
Sellor Capitán genenLl de 1& léptima. regi6n-
Sei\or Director general de la Guazdia Civil.
DISPOSICIONES
de la Sublectet.W y Secciones de este Ministerio
y ele la DePeadeDCIaI centrll,.
SIaIon de lrIIDerla
CONCURSOS
Vacante en el regimiento mixto do Artillerw. do
Ceuta una plaza de maestro sillero-guarnicionero de
tercera claae, contratado, dotada. con el sueldo an.tal
de 1.000 pesew. derechos paBivos y' demás que
concede la legislación vigenw, de orden del :Ex-
celentísimo Sr. :Ministro de la. Guerra se anuncia. a
concurso. a. fin de que los que Ueseen ocuparJo.
dirijan sus instancias al señor coronel primer jefe
del expresado regimiento, en el término de veill~
dlas, a contar desn.e esta feeba., a las que acompa.-
ñalún ]os documentos que previene el arto 12 del
reglamento de ma.estros silleroe-guaznicioneros del
Ejército, aprobado 1>Qr 1'c.U orden circular de 23
de jolio de 1892 (C. L. núm. 2H6).
Madrid 5 de septiembre de 1916.
E' ¡ ..t. d. la S.,:Cd(\D
Lllis de Stultillgo
r.lADRID.-TALLERE5 DEl. OEP6srro DE LA. GuuaA
